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1. Terrorismo y terroristasZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E l r e c i e n te a ta q u e te r r o r i s t a a l o s E E U U h a s u s c i t a d o u n i v e rs a l h i s t e r i a ,
e s t im u la d a p o r u n a p r o te r v a m a n ip u l a c i ó n m e d iá t i c a . E s o b vio q u e la g r a n
P o te n c i a Im p e r i a l , s o p r e te x to d e c o m b a t i r e l t e r r o r i s m o , pr e te n d e c o n s o l i d a r
s u h e g e m o n ía m u n d ia l a p e la n d o a s u p o d e r í o m i l i t a r . S u d e c lar a c i ó n d e g u e r r a
a l " t e r r o r i s m o " , e n a b s t r a c to , e s a n t i c i p a d a ju s t i f i c a c i ón d e a c c i o n e s b é l i c a s
c o n t r a c o n c r e to s E s ta d o s , y m o v im ie n to s d e m o c r á t i c o s o d e ot r a ín d o le . L a
" l u c h a c o n t r a e l t e r r o r i s m o " e s l a n u e v a b a n d e r a p i r a t a q u e el Im p e r i a l i s m o
le v a n ta c o n t r a to d o lo q u e s e o p o n g a a s u d o m in a c i ó n . P o r e s toe s n e c e s a r i o
u n a n á l i s i s d e l f e n ó m e n o d e l t e r r o r i s m o .
A n te to d o , c o n v i e n e u n a d e f i n i c i ó n p r e c i s a d e lo q u e e l t é rm in o s i g n i f i c a .
D e f i n im o s p o r t e r r o r i s m o la e j e c u c i ó n d e a c to s v i o l e n to s c on t r a p o b la c i ó n
c i v i l c o n e l p r o p ó s i t o d e p r o d u c i r u n p á n i c o c o le c t i v o p a r a lo g r a r c i e r t o s e f e c to s
p o l í t i c o s o d e o t r a n a tu r a l e z a .
A s í d e f i n i d o , e s e v i d e n te q u e e l t e r r o r i s m o c o n te m p o r á n e o se in i c i ó c o n e l
c r im in a l l a n z a m ie n to d e b o m b a s a tó m ic a s s o b r e H i r o s h im a y Na g a s a k i , e n
1 9 4 5 . F u e u n a t r o z e x te rm in i o d e p o b la c i ó n c i v i l , e j e c u ta d oc o n f r í a s e v i c i a ,
Z c u a l e r a e l p r o p ó s i t o b u s c a d o ? Q u e e n to d o J a p ó n c u n d ie r a e lp á n i c o . Y e l
e f e c to p o l í t i c o f u e i n m e d ia to : l a r e n d i c i ó n i n c o n d i c i o n a ld e l Im p e r i o n i p ó n .
C o n u n r e s u l t a d o c o la te r a l : s e i n i c i ó l a p o l í t i c a te r r o r i s ta d e l c h a n ta j e a tó m ic o .
P o r t a n to , e l p r im e r g r a n te r r o r i s t a d e n u e s t r a é p o c a s e l l a mó H a r r y S .
T r u m a n , P r e s i d e n te d e lo s E s ta d o s U n id o s q u e o r d e n ó e l l a n z am ie n to d e la s
b o m b a s .
D e s d e e n to n c e s , e l t e r r o r i s m o e s e le m e n to e s e n c ia l d e l a p o lí t i c a d e W a s h -
i n g to n . E s a p l i c a d o e n C u b a - s e r á q u e e l b l o q u e o e c o n ó m ic o n oe s u n a c to
te r r o r i s t a , p o r e x c e le n c i a - ; e n C h i l e s e e x p r e s ó e n e l g o l p em i l i t a r d e P in o c h e t
u r d i d o p o r H e n r y K i s s i n g e r , S e c r e ta r i o d e E s ta d o ; e n P a n a m á, d o n d e h u b o
b o m b a r d e o d i s c r im in a d o a lo s b a r r i o s p o b r e s , s o p r e te x to d ec a p tu r a r a
N o r i e g a ; e n N i c a r a g u a , c u y o s p u e r t o s f u e r o n b lo q u e a d o s c o nm in a s m a r í -
t im a s , d u r a n te e l g o b ie r n o s a n d in i s t a [ h a y q u e s e ñ a la r q u e po r e s ta a c c i ó n
te r r o r i s t a e l g o b ie r n o d e U S A f u e c o n d e n a d o p o r l a C o r t e I n t er n a c i o n a l d e
L a H a y a a p a g a r i n d e m n i z a c i o n e s a N i c a r a g u a L a r e s p u e s ta d e la C a s a B la n c a
f u e e l d e s a c a to : r e t i r o d e la C o r t e , y n o p a g o s iq u i e r a d e u n d óla r ] . E n S u d á n
* A b o g a d o . I n v e s t i g a d o r s o c i a l , U n i v e r s i d a d S a n t i a g o d e C al i .
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lo s b o m b a rd e ro s a m e r ic a n o s d e s t ru y e ro n e l 5 0 % d e la s p ro v isi n e s fa rm a -
c é u t ic a s d e l p a ís . M e n c ió n e s p e c ia l m e re c e la c r im in a l g u e rra d e s a ta d a c o n -
t ra e l p u e b lo d e V ie t N a m , d o n d e la p o b la c ió n c iv i l c o n s t i tu yó e l b la n c o p r in -
c ip a l d e la s te r ro r í f ic a s b o m b a s n a p a lm . Y , s in d u d a , e s te e su n l is ta d o m u y
in c o m p le to . L o s c r ím e n e s c o m e t id o s e n V ie t N a m , c o m o lo s o t ro s a q u e h ic im o s
a lu s ió n , n o fu e ro n in v e s t ig a d o s n i m u c h o m e n o s c a s t ig a d o s .E l Im p e r io y
s u s c ó m p l ic e s n o e s tá n s o m e t id o s a la le y in te rn a c io n a l . E s tá e s c r i to : la le y
e s p a ra lo s d e ru a n a .
P u e s b ie n , e s ta h is to r ia d e h o r ro r s e p ro lo n g a h a s ta n u e s t ros d ía s . L a m a l
l la m a d a " G u e r ra d e l G o l f o " -Z s e rá g u e r ra u n a c a rn ic e r ía d e á ra b e s , e je c u ta d a
a m a n s a lv a y s o b re s e g u ro ? - ta m b ié n d io p á b u lo a l re in c id e n te te r ro r is m o
g r in g o . E n B a g d a d le ta le s b o m b a s c a ía n s o b re fá b r ic a s d o n d ela b o ra b a n
o b re ro s y s o b re h o s p i ta le s . ¿ C r ím e n e s d e g u e r ra ? N o , s o lo lam e n ta b le s e r ro re s
d e c á lc u lo . L o s im p o n d e ra b le s d e lo s p o d e ro s o s .
L a G u e r ra d e lo s B a lc a n e s c o n s t i tu y e e l m á s p ró x im o - q u e n o e lú l t im o -
e p is o d io d e l te r ro r is m o y a n q u i . N o e s u n s e c re to q u e la s b o m ba s a m e r ic a n a s
y d e s u s c ó m p l ic e s d e la O ta n c a ía n s o b re la p o b la c ió n c iv i l s op re te x to d e
d e fe n d e r lo s " d e re c h o s h u m a n o s " d e lo s K o s o v o s . U n a g u e r ra co n fm e s
" h u m a n i ta r io s " : h e a q u í e l n u e v o y c ín ic o " a rg u m e n to " !
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2 . ¿ U n a " g u e r ra é t ic a " ?
T o n y B la i r - je fe d e l g o b ie rn o " la b o r is ta " d e In g la te r ra , y te ó r ic o d e u n a
fa la z te rc e ra v ía - a c u ñ ó la e x p re s ió n " g u e r ra é t ic a " p a ra c ara c te r iz a r y
ju s t i f ic a r la in te r v e n c ió n b é l ic a d e la O ta n e n la g u e r ra d e lo s B a lc a n e s a
t ra v é s d e la d e n o m in a d a " F u e rz a A l ia d a " . L a e s e n c ia d e e s ta "n u e v a "
c o n c e p c ió n d e la g u e r ra la e x p o n e A la in M a d e l in e n s u o b ra " E ld e re c h o d e
m á s d é b i l " ! S e g ú n e s te a u to r , la a lu d id a in te r v e n c ió n d e la Ota n s e r ía u n a
" p re m ie re h is tó r ic a " d o n d e la d e fe n s a d e lo s d e re c h o s d e l h om b re p re v a le c e
s o b re e l d e re c h o d e l E s ta d o " . E n a d e la n te , " e l ú n ic o s o b e ra no a b s o lu to e s e l
h o m b re " . Y a g re g a : " L a d e m o c ra c ia l ib e ra l e s e l d e re c h o d e l má s d é b i l , e l
d e re c h o d e la m in o r ía , d e la m á s p e q u e ñ a d e la s m in o r ía s : e l ind iv id u o " .
E l in d iv id u o y s u s d e re c h o s : h e a q u í e l v ie jo y s ie m p re n u e v o dg m a l ib -
e ra l . E n s u v e rs ió n a c tu a l , s o s t ie n e q u e la te s is s e g ú n la c u al e l E s ta d o e s e l
c re a d o r d e l d e re c h o e s u n a " id e a c a d u c a " d e l " a n t ih u m a n is m oju r íd ic o " (m a n e s
d e A l th u s s e r l ) , f u e n te d e to d o s lo s " T o ta l i ta r is m o s " ( ! ) . El l ib e ra l is m o
re c ic la d o , p o r e l c o n t ra r io , re iv in d ic a e l p r im a d o d e la le yn o e s c r i ta , " q u e
d e r iv a s u ju s t i f ic a c ió n n o d e l p o d e r s in o d e la m o ra l " .
T ra s e l re p u d io d e l E s ta d o le g is la d o r1 0 q u e e n re a l id a d s e o c u l ta e s la
n e g a c ió n d e la s o b e ra n ía p o p u la r , d e la d e m o c ra c ia , y , e n ú l tim a s , d e la p o l í t ic a ,
q u e q u e d a s u s t i tu id a p o r . . . . la é t ic a [ c u a lq u ie r re m o ta s e me ja n z a c o n e l
ré g im e n d e lo s ta l ib a n e s e s p u ra c o in c id e n c ia ] .
P e ro lo q u e n o d ic e n lo s c re a d o re s d e e s te e n g e n d ro s e u d o te ó ric o e s a c u á l
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m o ra l se re f ie re n . S e s u p o n e q u e n o s e a a la d e l m i to b íb l ic o d e L a s D o c e
T a b la s . T a m p o c o la q u e v a im p l íc i ta e n la R a z ó n , s e g ú n c o n o c id a te o lo g ía
s e c u la r . L a m o ra l p o r q u ié n p re s c r i ta ? H e a q u í la p re g u n ta d el m i l ló n ! P u e s
b ie n , s i d e s c e n d e m o s d e la n e b u lo s a e s p e c u la t iv a a l p a n ta n ob a lc á n ic o
d e s c u b r i re m o s q u e e s ta m o s a n te u n a d o c tr in a a p o lo g é t ic a c uy a f in a l id a d e s
la ju s t i f ic a c ió n d e la s a c c io n e s d e g u e r ra d e la s g ra n d e s p o te n c ia s im p e r ia le s
c o n tra lo s p u e b lo s d é b i le s . L a ta l " g u e r ra é t ic a " e s s o lo la lu z v e rd e q u e a u to r iz a
a lo s e jé rc i to s d e lo s p o d e ro s o s a d e s a ta r s u v io le n c ia c o n tra " s u s e n e m ig o s "
s in n in g ú n t ip o d e tra b a s ju r íd ic a s . E l d e re c h o q u e d ó a trá s ,y lo s c y b e r
g u e r re ro s d e l Im p e r io a h o ra tra n s i ta n p o r lo s c a m in o s e x p e di to s d e la m o ra l .
L o s q u e d e s d e la a c a d e m ia p la n te a n e l re p u d io d e l c o m p ro m is op o l í t ic o , y e n
s u s t i tu c ió n p re d ic a n u n c o m p ro m is o m o ra l (c o n la v e rd a d , laju s t ic ia , e l
b ie n c o m ú n , e tc ) e s e v id e n te q u e e s tá n l le v a n d o a g u a a l m o l ino d e la re a c c ió n
in te rn a c io n a l .
¿ S e rá q u e n u e s tra in te rp re ta c ió n e s m a l ig n a ? V e á m o s lo , L a op e ra c ió n d e
la O ta n e n lo s B a lc a n e s s e a d e la n tó v io la n d o e l a r to 5 3 d e la C ar ta d e la O n u ,
q u e e s ta b le c e q u e n o s e p o d rá n re a l iz a r a c c io n e s d e e s e t ip o ,p o r p a r te d
o rg a n iz a c io n e s re g io n a le s , s in la p re v ia a p ro b a c ió n d e l C on s e jo d e S e g u r id a d .
P e ro lo s g o b e rn a n te s l ib e ra le s , s i a lg o s a b e n e s c ó m o v io la rs u p ro p ia le g a l id a d .
A s í , la C o n s t i tu c ió n f ra n c e s a e s ta b le c e : " L a d e c la ra c ió n de g u e r ra s e rá
a u to r iz a d a p o r e l P a r la m e n to " . S e rá q u e C h ira c y J o s p in - P res id n te , y P r im e r
M in is t ro , re s p e c t iv a m e n te - s e v a n a d e te n e r f re n te a e s te o bs tá c u lo
c o n s t i tu c io n a l ? N i m á s fa l ta b a ! C o n u n s im p le g i ro l in g ü ís tic o s a l ta n
o l ím p ic a m e n te la v a l la . " N o e s u n a g u e r ra , a s e g u ra J o s p in , So n g o lp e s
p ro p in a d o s e n n o m b re d e l d e re c h o " . E s s o lo la a p l ic a c ió n d e un a " ló g ic a d e
c o e rc ió n " . O u n a fo rm a d e " g e s t ió n d e la c r is is " . C o n e s ta s a rg u c ia s re tó r ic a s
e l g o b ie rn o d e F ra n c ia p a r t ic ip ó e n la G u e r ra d e lo s B a lc a n e ss in la re q u e r id a
a p ro b a c ió n p a r la m e n ta r ia . P re g u n ta m o s : e n q u é q u e d a la o b se s iv a c o n s ig n a
d e l E s ta d o d e d e re c h o ? S e rá q u e e l E s ta d o e s tá s o m e t id o a l D e re c h o , o la
re a l id a d e s la d e q u e e s e l d e re c h o e l q u e e s tá s o m e t id o a lo s a rb i t r io s d e
C h ira c y J o s p in ? U n a b u e n a p re g u n ta p a ra lo s s a b io s p ro fe s o re s d e D e re c h o
C o n s t i tu c io n a l . Q u e la re s p o n d a S á c h ic a !
D e ig u a l m a n e ra , e l a r to 5 3 d e la C a r ta d e la O n u o rd e n a q u e n o s ep o d rá
a d e la n ta r o p e ra c ió n d e g u e r ra a lg u n a p o r p a r te d e o rg a n iz a cio n e s re g io n a le s ,
s in la p re v ia a u to r iz a c ió n d e l C o n s e jo d e S e g u r id a d (a r t . 5 3) . ¿ S e rá q u e la
m a q u in a r ia d e g u e r ra d e la O tá n s e d e te n d r ía a n te e s te e s c o l lo ju r íd ic o ? E s a
v e z la re s p u e s ta y a fu e d a d a p o r M a d e le in e A lb r ig h t - la c o n o cid a d a m a d e
a c e ro d e la d ip lo m a c ia a m e r ic a n a - a l e x p re s a r : " E s m u y b u e n oc u a n d o la
O ta n y la O n u p u e d e n o b ra r d e a c u e rd o . P e ro la A l ia n z a n o p u e d es e r
o b s ta c u l iz a d a p o r e l v e to d e ta l o c u a l p a ís , p u e s e n u n a ta l h ip ó te s is la O ta n
s o lo s e r ía u n a s im p le f i l ia l d e la O n u . Y o p ie n s o q u e la fu e rz ad e la O ta n
ra d ic a e n s u c a p a c id a d d e p o d e r o b ra r p o r s i m is m a .. .m e p a re ce q u e p a ra
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n o s o t r o s e s m u y im p o r ta n te s e r c a p a c e s d e o b r a r c u a n d o s e a n ec e s a r io ,
t r a ta n d o d e lo g r a r e l a p o y o d e la O n u c u a n d o s e a p o s ib le " . ¡ M ás c la r o n o
c a n ta u n g a l lo ! C o n e s ta r a z ó n d e a u to r id a d e l p r o b le m a e s ta ba r e s u e l to .
S o lo f a l ta b a la a r g u m e n ta c ió n c o m p le m e n ta r ia p a r a ju s t i f ic a r la o p e r a c ió n .
S e d i jo , e n to n c e s , q u e p o r e n c im a d e l o r d e n ju r íd ic o in te r n ac io n a l e s tá n lo s
d e r e c h o s h u m a n o s d e lo s k o s o v a r e s a m e n a z a d o s p o r M i lo s iv ic. Y c o m o la
é t ic a p r e v a le c e s o b r e la le y in te r n a c io n a l , e l p o d e r ío b é l ic o d e la O ta n s e
d e s c a r g ó s o b r e la a n t ig u a Y u g o e s la v ia s in la p r e v ia a u to r iza c ió n d e l C o n s e jo
d e S e g u r id a d . P a r a lo s g o b ie r n o s d e la A l ia n z a f u e u n a " g u e r ra h u m a n i ta r ia " ,
r e a l i z a d a e n v i r tu d d e u n im p e r a t iv o c a te g ó r ic o d e la R a z ó n pr á c t ic a , p o r
e n c im a d e to d a n o r m a ju r íd ic a . P e r o s i d e ja m o s d e la d o to d a s eta s
e s p e c u la c io n e s a p o lo g é t ic a s , y m a n te n e m o s lo s p ie s y la c a be z s o b r e la
r e a l id a d la c o n c lu s ió n ló g ic a e s la d e q u e la im p o lu ta é t ic a se t r a n s f o r m ó e n
v u lg a r C e le s t in a d e la O ta n , y to d a la d o c t r in a d e la " g u e r r a hu m a n i ta r ia " s e
l im i tó a s u s t i tu i r e l d e r e c h o d e l m á s f u e r te p o r la m o r a l d e l má s f u e r te . O jo ,
m o r a l i s ta s in d e p e n d ie n te s !
A s í , p u e s , a p a r t i r d e l c o n f l i c to d e lo s B a lc a n e s to m ó f u e r z ala e la b o r a c ió n
d e la d o c t r in a d e la " G u e r r a é t ic a " . Q u iz á e l m á s d e s ta c a d o ide ó lo g o d e e s ta
" te o r ía " e s S a m u e l H u n t in g to n , a s e s o r d e la C a s a B la n c a y p r of e s r d e
H a r v a r d . E n s u l ib r o E l c h o q u e d e g e n e r a c io n e s , e l m u n d o b ip ola r d e la
é p o c a d e la " g u e r r a f r ía " h a b r ía s id o s u s t i tu id o p o r u n m u n d om u l t ip o la r
c o n s t i tu id o p o r d iv e r s a s " c u l tu r a s " . " E n e s te n u e v o m u n d o -s o s t ie n e - la
p o l í t i c a lo c a l e s la p o l í t i c a d e la e tn ic id a d ; la p o l í t i c a g lo b a l e s la p o l í t i c a d e
la s c iv i l i z a c io n e s . L a r iv a l id a d d e la s s u p e r p o te n c ia s q u ed a s u s t i tu id a p o r e l
c h o q u e d e la s c iv i l i z a c io n e s " .
S o b r e e s ta b a s e " te ó r ic a " s e e la b o r a la d o c t r in a d e la " g u e r ra é t ic a " . L a s
p r e té r i ta s g u e r r a s p o l í t i c a s s e l ib r a b a n e n t r e E s ta d o s q u ep e r s e g u ía n in te r e s e s
m a te r ia le s , c o n f r e c u e n c ia d e o r d e n e c o n ó m ic o . E n la s a c tu ale s y f u tu r a s
g u e r r a s " é t ic a s " d e s a p a r e c e , c o m o p o r e n s a lm o , to d o lo te m po r a l , p u e s e s lo
A b s o lu to lo q u e e s ta r ía e n ju e g o . E n a d e la n te , n o s o n la s f u e nte s d e m a te r ia s
p r im a s , n i e l a c c e s o a lo s m e r c a d o s , n i ta m p o c o la c o n q u is ta de z o n a s d e
in f lu e n c ia lo s q u e v a n a d e s e n c a d e n a r lo s in s t in to s tá n ic o s. A h o r a , lo a f i r m a
B u s h - s u p r e m o T a l ib á n d e " O c c id e n te " - la g u e r r a e s e n t r e e l "B ie n " y e l
" M a l " . P o r s u p u e s to , e l m a l t ie n e u n n o m b r e p r o p io : s e d e n o m in a " T e r r o r is m o " ,
y e s tá e n c a r n a d o , p o r e l m o m e n to , e n la c iv i l i z a c ió nis lá m ic a . E l " B ie n " , p o r
s u p a r te , e s la " c iv i l i z a c ió n o c c id e n ta l " , q u e , s e g ú n u n " d es t in o m a n i f ie s to "
c o r r e s p o n d e a U S A d e f e n d e r la . Y c o m o e l M a l , d a d a s u d ia b ó l i ca n a tu r a le z a ,
e s U n iv e r s a l , ta m b ié n la c r u z a d a p a r a e x t i r p a r lo d e b e s e r U niv e r s a l . E s u n a
m is ió n h is tó r ic a p a r a e l s o ld a d o u n iv e r s a l ! Y a B u s h p la n te aq u e s u s c r u z a d o s
n o s e d e te n d r á n e n A f g a n is tá n . S a l ta a la v is ta e l v e r d a d e r o me o l lo d e la
c u e s t ió n : la g u e r r a c o n t r a e l " te r r o r is m o " y la g lo b a l i z a c ió n n e o l ib e r a l s o n
la s d o s c a r a s d e u n a m is m a m o n e d a im p e r ia l . E n u n f r e n te , la h eg e m o n ía d e
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U S A s e a s e g u r a u t i l i z a n d o e l F M I , e l B a n c o M u n d ia l y o t r a s i n st i t u c i o n e s
s im i l a r e s ; e n e 1 o t r o f r e n te , e l m i s m o o b je t i v o s e l o g r a c o n su p o d e r í o b é l i c o
r e f o r z a d o c o n s u s s o c i o s d e l a O ta n . E s ta m o s a n te u n a g lo b a l iz a c i ó n to t a l .
L a s u s t i t u c i ó n d e l d e r e c h o p o r l a é t i c a t i e n e m ú l t i p l e s c o n se c u e n c i a s . C o m o
n o s e t r a t a r í a d e u n a g u e r r a e n t r e E s ta d o s , s i n o d e i n f l i g i r un " c a s t i g o " a u n
" c r im e n " c o m e t i d o , l a a c c i ó n s e s a l e d e l o s m a r c o s d e l d e r e c ho i n t e r n a c i o n a l .
N a tu r a lm e n te , a p a r e c e n n u e v a s v i s i o n e s d e v i e j a s c a te g o r ía s . A h o r a s o n
c o n s i d e r a d a s c o m o " g u e r r a s i n j u s t a s " l o s " c r ím e n e s " c o m e ti d o s p o r e l
" e n e m ig o " ; y s o n " g u e r r a s j u s t a s " , l o s " c a s t i g o s " q u e p r o p in a n l o s j u s t i c i e r o s .
W a l z e l s e ñ a l a b a q u e c o n e s ta l ó g i c a s u r g e e l p e l i g r o d e q u e a pa r e z c a u n a
a u to r i d a d g l o b a l q u e s e a b r o g u e e l m o n o p o l i o d e l a f u e r z a , y as í e s t a r e m o s
a n te u n a " a m e n a z a im p e r i a l i n é d i t a " . S o l o a g r e g a m o s q u e la te m id a p r e v i s i ó n
d e W a l z e l y a e s u n a r e a l i d a d : l .a c a s o B u s h n o h a e x p r e s a d o q u es g u e r r a
s a n ta l a v a a e x te n d e r a to d o s l o s r i n c o n e s d e l p l a n e ta ? ¿ N o p re te n d e
c o n v e r t i r s e e n e l E m p e r a d o r d e to d o s l o s t e r r í c o l a s ? L o r e a le s q u e a p a r t i r
d e l a " g u e r r a c o n t r a e l t e r r o r i s m o " s e p r e s e n ta u n a d u a l i d a dd e p o d e r e s e n e l
g o b i e r n o m u n d ia l . E x i s t e u n p o d e r p o l í t i c o , c u y a s e d e s e e n cu e n t r a e n e l
. E d i f i c i o d e l a s N a c i o n e s U n id a s , e n N u e v a Y o r k , e n c a r g a d o de r e g u l a r l o s
c o n f l i c t o s d e i n t e r e s e s te m p o r a l e s , q u e s e p r e s e n te n e n t r el o s E s ta d o s
m ie m b r o s ; y u n p o d e r m o r a l c o n s e d e e n la C a s a B la n c a , e n W a s h in g to n ,
c u y a f u n c i ó n e s l a " d e f e n s a " d e l o s " v a l o r e s d e l a c i v i l i z a c ió n o c c i d e n ta l " c o n -
t r a t o d a a g r e s i ó n d e s u s " e n e m ig o s " . C o m o e s o b v i o , l a c o m p e te n c i a b é l i c a l a
d e te rm in a e l P r e s i d e n te d e l o s E s ta d o s U n id o s . ¿ A c a s o l a é t ic a n o p r e v a l e c e
s o b r e l a p o l í t i c a ?
H a y q u e te n e r p r e s e n te q u e la " t e o r í a " d e l a " g u e r r a é t i c a " h ate n i d o s u s
p r o m o to r e s . H a c e m u c h o s a ñ o s u n ju r i s t a n a z i - C a r l S c h m i t t -s e ñ a l ó q u e " a l
p o n e r l ím i t e s a l a g u e r r a , l a h u m a n id a d e u r o p e a r e n u n c i ó a c rim in a l i z a r s u
a d v e r s a r i o , y p o r e n d e , a l a h o s t i l i d a d a b s o l u t a " . P a r a s u p er a r e s ta l im i t a c i ó n
p r o p o n ía " d e s p o l i t i z a r " , y a l a v e z " m o r a l i z a r " l a " h i s t o r ia " l o q u e p e rm i t i r í a
o c u l t a r l o s v e r d a d e r o s i n t e r e s e s m a te r i a l e s e n j u e g o , y a s íp o d e r a b r i r " l a v í a
a l a o b r a d e e x te rm in i o m e d ia n te l a h o s t i l i d a d a b s o l u t a " . E no t r o s t é rm in o s ,
l a " g u e r r a é t i c a " e s e l e x t e rm in i o t o t a l , y e l im p e r i o d e l T o ta l i t a r i s m o . B u s h
l o p r e g o n a : " E l q u e n o e s tá c o n n o s o t r o s , e s t á c o n l o s t e r r o r is t a s " . D e n t r o d e
e s ta c o n c e p c i ó n - ¿ n o s e r á i n t e g r i s t a ? - n o h a y l u g a r p a r a u n ac o e x i s t e n c i a
p a c í f i c a e n t r e E s ta d o s , n i e n t r e p u e b lo s , n i e n t r e c u l t u r a s. H a y s o l o u n a
V o lu n ta d u n i v e r s a l : l a d e W a l l S t r e e t . N o e s ta r e m o s a n te u n ar e a l m o r a l d e
l o s p o d e r o s o s ?
D e s d e lu e g o , l a d o c t r i n a d e l a " g u e r r a é t i c a " n o e s u n a p a r e c id o d e l
m o m e n to , B l a i r s o l o i n v e n tó e l t é rm in o , p e r o e l c o n c e p to t i en e s u h i s t o r i a .
U n a n te c e s o r s u y o , C h u r c h i l l - b a s t i ó n d e l a n a c r ó n i c o c o l o ni a l i s m o in g l é s , y
u l t r a r r e a c c i o n a r i o h i r s u t o - y ac o n c e b ía l a " g u e r r a f r í a " c o m o u n a " g u e r r a
é t i c a " . D e c ía : " L u c h a m o s p o r r e s t a b l e c e r e l r e i n o d e l d e r e ch o y p o r p r o t e g e r
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la s l ib e r ta d e s d e lo s p a ís e sp e q u e ñ o s . N u e s t ra d e r ro ta s ig n i f ic a r ía u n re -
to rn o a la v io le n c ia y a la b a rb a r ie . A c tu a n d o e n v i r tu d d e l p ac to , c o m o
m a n d a ta r io s v i r tu a le s d e la S o c ie d a d d e N a c io n e s , y e n n o m b re d e to d o lo
q u e e l la re p re s e n ta , te n e m o s e l d e re c h o y e l d e b e r d e d e ro g a rp o u n t ie m p o
a lg u n a s e s t ip u la c io n e s le g a le s q u e n o s e s fo r z a m o s p o r c o n so l id a r y re a f i rm a r .
Son los principios de humanidad más que los principiosd e legalidad, los
que deben guiarnos"(la cursiva es nuestra).
A n te s d e l c ín ic o P r im e r M in is t r o in g lé s , y a H i t le r h a b ía e s ta b le c id o e l
p r in c ip io to ta l i ta r io s e g ú n e l c u a l " e l E s ta d o d e b e b o r ra r to d a d i f e re n c ia e n -
t r e la le y y la é t ic a " . y , p o r s u p u e s to , e l s ta l in is m o n o p o d íaf l ta r a e s ta m is a
n e g ra d e s u p e ré t ic o s . V is h in s k y - e l c é le b re F is c a l d e la s " pu rg a s d e l 3 6 " .
s o s te n ía : " L a d ic ta d u ra d e l p ro le ta r ia d o d e b e ig n o ra r to d ai f e re n c ia e n t re la
le y [e l d e re c h o ] y e l t r ib u n a l [ o ] s e n t id o d e la h is to r ia " .
P e ro ta m b ié n c o n c u r re n a la c e re m o n ia m o ra l p e rs o n a je s q u e go z a n d e
c ie r ta re s p e ta b i l id a d a c a d é m ic a . P o r e je m p lo R a w ls - a u to rd e u n a fa m o s a
" T e o r ía d e la ju s t ic ia " y f i ló s o fo d e c a b e c e ra d e p ro fe s o re sl ib e ra le s - ta m b ié n
h a c e s u a p o r te a la é t ic a c o lo n ia l is ta " . R e a f i rm a e l d is c u rso d e la " g u e r ra
ju s ta " , p e ro s o lo re fe r id o a la s " s o c ie d a d e s b ie n o rd e n a d a s" (e s Un e u fe m is m o
p a ra d e s ig n a r la s p o te n c ia s c a p i ta l is ta s ) . E n ta l v i r tu d , la s s o c ie d a d e s l ib e ra le s
te n d r ía n e l d e re c h o d e in te r v e n c ió n e n c a s o d e v io la c ió n d e cie r to s d e re c h o s
fu n d a m e n ta le s (e n lo s q u e n o q u e d a n in c lu id o s lo s d e re c h o s so c ia le s , ic o m o
e s o b v io ! ) . E n a r t íc u lo t i tu la d o " ¿ P o d e m o s ju s t i f i c a r H i ros h im a ? (p u b l ic a d o
e n E s p r i t N o 2 2 9 ,1 9 9 7 ) R a w ls s o s t ie n e q u e e n a d e la n te n o p o d em o s s e g u i r
h a b la n d o d e " d e re c h o s a b s o lu to s " , y q u e e n c a s o d e " c r is is e xt re m a " , lo s c iv i le s
p u e d e n s e r b la n c o d i r e c to e in te n c io n a l d e la a c c ió n m i l i ta r( c u a lq u ie r p a re c id o
c o n la " g u e r ra " d e M g a n is tá n e s p u ro a z a r ) . N o p re te n d e m o s a fi rm a r q u e s e
h a n b o r ra d o to d a s la s d i f e re n c ia s p o l í t i c a s , y q u e lo s a u to re s a lu d id o s a q u í
c o m p a r te n e l m is m o id e a l T o ta l i ta r io . P e ro s i s o s te n e m o s q ue u n o s y o t ro s -
lo s to ta l i ta r is ta s y lo s " d e m ó c ra ta s " , c o n s u c o m ú n d o c t r ina d e la " g u e r ra
é t ic a " - d a n a p o y o id e o ló g ic o a la re a c c ió n im p e r ia l is ta . A ca s o e n e l m u n d o
re a l , ¿ n o e s tá n to d o s e l lo s u n id o s e n la c ru z a d a c o n t ra e l " ter ro r is m o " ?
O tro a s p e c to d e e s ta v is ió n é t ic a d e la g u e r ra e s q u e b o r ra to da d is t in c ió n
e n t re c o m b a t ie n te s y n o -c o m b a t ie n te s . A q u í e l e n e m ig o s o n td o s lo s " in f ie le s " .
E s to e s , lo s q u e n o c o m p a r te n n u e s t ro s " v a lo re s c r is t ia n o s ". L a g u e r ra d e
c iv i l i z a c io n e s , a l c o n t ra r io d e lo s c o n f l ic to s e n t re E s ta do s , n o t ie n e lu g a r
e n t re e jé r c i to s e n f re n ta d o s . E l " M a l " a l q u e h a y q u e e x te rm in a r e s tá
e n c a rn a d o ta n to e n c iv i le s c o m o e n lo s s o ld a d o s . U n o sy o t ro s s o n " In f ie le s " ,
p o r ta n to , c o r re rá n la m is m a s u e r te . E l d e re c h o in te rn a c io na l h u m a n i ta r io -
p a ra lo s n u e v o s c ru z a d o s im p e r ia le s - e s s o lo u n e m b e le c o q u ed e b e s e r
a r ro ja d o a l b a s u re ro d e la H is to r ia . N i m á s fa l ta b a q u e la d e fe n s a d e lo s
v a lo re s e te rn o s d e la c iv i l i z a c ió n o c c id e n ta l e s tu v ie ra s ub o rd in a d a a lo s
p re ju ic io s ju s n a tu ra l is ta s d e u n a n a c ró n ic o h u m a n is m o ju ríd ic o . D e re c h o d e
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l a g u e r r a ¿ S e r á q u e l o s e j é r c i t o s a l i a d o s e s t á n f o rm a d o s p o r f i l ó s o f o s
k a n t i a n o s ? A l o s c y b e r - g u e r r e r o s y a n q u i s l o s v a m o s a d e t e n er c o n u n a m u r a l l a
d e im p e r a t i v o s c a t e g ó r i c o s ?
P a r a c o lm o d e m a l e s , l a a c t u a l t e c n o l o g í a b é l i c a r e f u e r z a l as p o s i c i o n e s
" t e ó r i c a s " d e l o s c r u z a d o s d e l a " g u e r r a é t i c a " . C o n e l p o d e rd e s t r u c t i v o d e s u
a rm a m e n to , U s a y l a O ta n e s t á n e n c a p a c i d a d d e l o g r a r e l e x t e rm i n i o t o t a l
d e s u s " e n e m ig o s " . D e s p u é s d e H i r o s h im a y N a g a s a k i , n o e s u n ae s t u l t i c i a
t r a t a r d e im p o n e r l e a l o s p o d e r o s o s l a r e g l a d e l r e s p e t o d e l ap o b l a c i ó n n o -
c o m b a t i e n t e ? Y p o d e m o s s e g u i r h a c i e n d o l a d i s t i n c i ó n e n t r e" g u e r r a s j u s t a s "
y " g u e r r a s i n j u s t a s " , c u a n d o e l p o d e r í o b é l i c o d e l a p o t e n c ia im p e r i a l l e p e rm i t e
r e a l i z a r u n a e s p a n t o s a c a r n i c e r í a d e " e n e m ig o s " s i n a r r i e sg a r l a v i d a d e s u s
s o l d a d o s ? C o n m o r t í f e r o s m i s i l e s l a n z a d o s a k i l ó m e t r o s d e su s b l a n c o s , e s
r a c i o n a l s e g u i r e s p e c u l a d o c o n l a s " g u e r r a s j u s t a s " ? M á s a ún , e s t a s c a r n i c e r í a s
s e r á n a u t é n t i c a s g u e r r a s ?
T a m b i é n d e b e m o s s e ñ a l a r q u e l a " g u e r r a é t i c a " d e s e n c a d e n a da p o r e l
P e n t á g o n o c o n t r a e l " t e r r o r i s m o " c o n l a c o m p l i c i d a d d e l o s go b i e r n o s e u r o p e o s ,
e s t á a l im e n t a d a c o n e l m á s r a n c i o y p e s t i l e n t e r a c i s m o . E s u na a u t é n t i c a
c r u z a d a d e b l a n c o s c o n t r a p u e b l o s d e c o l o r . C u a n d o B e r l u s c on i - e l m a g n a t e
q u e g o b i e r n a I t a l i a - d i j o q u e l a " c i v i l i z a c i ó n o c c i d e n t a l "e r a " s u p e r i o r " a l a
" c i v i l i z a c i ó n m u s u lm a n a " , a c a s o n o e s t a b a p l a n t e a n d o l a s up r e m a c í a d e l a
r a z a b a n c a ? ¿ F u e c r i t i c a d o p o r l o s o t r o s g o b e r n a n t e s e u r o p eo s ? C ie r t o , p e r o
n o p o r q u e n o c o m p a r t i e r a n s u r a c i s m o , s i n o p o r q u e s e a t r e v i óa e x p r e s a r u n
s e n t im i e n t o q u e t o d o s e l l o s l l e v a n e n s u b l a n c o i n c o n c i e n t ee u r o p e o . S e r á
q u e e n e l a lm a d e l P r e s i d e n t e A z n a r , l o s h a b i t a n t e s d e n u e s t ra A m é r i c a m e s -
t i z a y m u l a t a s o n i g u a l e s a s u s c a s t e l l a n o s ? I n v e r o s ím i l .
F i n a lm e n t e , c o n s i d e r a m o s q u e l a c o n d e n a m o r a l d e l o s a t e n t ad o s c o n t r a
l a s t o r r e s y e l P e n t á g o n o n o s e p u e d e d i v o r c i a r d e l a e x p l i c a ci ó n h i s t ó r i c a
¿ C ó m o p o d e m o s e x p l i c a r e s o s h e c h o s ? D e c i r q u e s o n p r o d u c t o de l a m a l d a d
i n s c r i t a e n e l a lm a m u s u lm a n a s e r í a u n a e x p l i c a c i ó n r a c i s t a. L a r e s p u e s t a
r a c i o n a l s e e n c u e n t r a e n l a h i s t o r i a d e l a s r e l a c i o n e s d e l a sp o t e n c i a s c a p i t a -
l i s t a s , y a n t e t o d o U s a , c o n l o s p a í s e s á r a b e s . E n l o s ú l t im o s5 0 a ñ o s , l o s
E E U U h a n a g r e d i d o a e s o s p u e b l o s c o n t o d o s l o s m e d i o s , . i n c l ui d o e l
t e r r o r i s m o .
C o m o e s o b v i o , l o s m u s u lm a n e s n o t i e n e n e l p o d e r í o m i l i t a r r eq u r i d o
p a r a r e p e l e r e s a s c r im i n a l e s a g r e s i o n e s . S u s g o b i e r n o s n o cu e n t a n c o n m i s i l e s ,
n i s u p e r f o r t a l e z a s a é r e a s , n i c o n a c o r a z a d o s , n i m u c h o m e n os c n e l a r s e n a l
d e b o m b a s a t ó m i c a s d e q u e d i s p o n e l a " c i v i l i z a d a " y " c r i s t i an a " p o t e n c i a Im -
p e r i a l . ¿ Q u é h a c e r , e n t o n c e s ? D o b l a r l a s r o d i l l a s , c o m o l o ha c e n s u s c a m e l l o s ,
y r e c i b i r c o n r e s i g n a c i ó n e l f a r d o d e p e n a s y c a s t i g o s q u e l e sim p o n e e l a m o
b l a n c o ? E s t o s e r í a r e n u n c i a r a l a h u m a n i t a s . M e t i d o s e n e s t ec a l l e j ó n s i n
s a l i d a , a l g u n a s o r g a n i z a c i o n e s d e l a r e . s i s t e n c i a o p t a n p or u n a p o l í t i c a a v e n -
t u r e r a , i r r a c i o n a l y d e s e s p e r a d a . E s o b v i o q u e c o n a c t o s d e es a n a t u r a l e z a
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n o v a n a lo g r a r l a l i b e r a c i ó n d e l m u n d o á r a b e . P o r e l c o n t r a r i o ,y c o m o b ie n
lo s e ñ a la C h o m s k i , " e s te c r im e n e s u n o b s e q u io p a r a l a e x t r e ma d e r e c h a
p a t r i o t e r a , a q u e l l a q u e a n h e la u t i l i z a r l a f u e r z a p a r a c o n tr o l a r s u s d o m in io s " .
S o lo a g r e g a r í a m o s q u e la te s i s d e C h o m s k i t i e n e a l c a n c e s u n iv e r s a le s . A c a s o
la d e c la r a to r i a d e g u e r r a a l " t e r r o r i s m o " , d e l P r e s i d e n te Bu s h , ¿ n o h a e n v a le n -
t o n a d o a to d o s lo s r e a c c io n a r i o d e C o lo m b ia ? ¿ N o v e m o s a lo s re p r e s e n ta n te s
d e lo s g r e m io s , a l o s p o l í t i c o s d e l b i p a r t i d i s m o , a l o s g e n e ra l e s y d e m á s
e x p o n e n te s d e la d e r e c h a c o lo m b ia n a c la m a r p o r q u e s e te rm ine la z o n a d e
d i s t e n s ió n , y p o r l a i n t e r v e n c ió n d e lo s " c r u z a d o s " y a n q u i sp a r a q u e s e a n
b o r r a d o s d e l m a p a " l o s te r r o r i s t a s d e la s F a r c " ? S in d u d a , e ste b e l i c o s o
h i s t e r i s m o d e c ip a y o s e s u n e f e c to c o la te r a l d e lo s a te n ta d os te r r o r i s t a s a
U S A .
P e r o a d e m á s d e s e r c o n t r a p r o d u c e n te s , l o s a te n ta d o s te r r o ri s t a s m e r e c e n
e l r e p u d io p o r q u e s u s v í c t im a s s o n c i v i l e s i n o c e n te s , q u e n ad a t i e n e n q u e v e r
c o n la p o l í t i c a c r im in a l d e lo s g o b e r n a n te s d e la C a s a B la n c a. P o r e s to , n o s
p a r e c e ju s ta l a e x p l i c a c i ó n d e F id e l C a s t r o c u a n d o d i c e q u e lo s E E U U e s tá n
c o s e c h a n d o la s e s p in a s q u e e l l o s m is m o s s e m b r a r o n . N o h a y d ud a d e q u e e l
p r o f u n d o o d io q u e im p u l s ó a lo s a u to r e s d e lo s te n ta d o s e s u n co n c e n t r a d o
h i s t ó r i c o d e to d o s lo s c r ím e n e s , d e s m a n e s , h u m i l l a c i o n e s ,v e já m e n e s d e to d o
t i p o c o m e t i d o s p o r l o s im p e r i a l i s t a s c o n t r a l o s p u e b lo s á r ab e s . A s í l a s c o s a s ,
h a y q u e c o n d e n a r e l a te n ta d o te r r o r i s t a p o r q u e c a s t i g ó c o n la m u e r te p e r s o -
n a s in o c e n te s . P e r o ta m b ié n h a y q u e c o n d e n a r l o s c r ím e n e s ter r o r i s t a s d e
lo s g o b ie r n o s im p e r i a l i s t a s c o n t r a p o b la c i ó n c i v i l i n o c e nte e n to d o s lo s
r i n c o n e s d e l S u r , y e n e s p e c ia l c o n t r a l o s p u e b lo s m u s u lm a n es . C o n d e n a r l o s
p r im e r o s , y c a l l a r f r e n te a lo s s e g u n d o s e s la p o s i c i ó n d e l m or a l i s t a h i p ó c r i t a .
E l t e r r o r i s m o d e b e s e r e x t i r p a d o . P e r o s o lo l a l u c h a p o l í t i ca d e to d o s lo s
p u e b lo s d e l m u n d o h a r á p o s ib l e l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c o m u n id a d e m a n -
c i p a d a , e n la q u e la l i b e r t a d , l a i g u a ld a d y la f r a te r n i d a d n os e a n c o n s ig n a s
a b s t r a c ta s , y s í u n a r e a l i d a d c o t i d i a n a d e to d o s lo s h o m b r e sy d e to d o s lo s
p u e b lo s . S o lo e n to n c e s e l t e r r o r i s m o s e r á u n te r r i b l e r e c u er d o .
L o s c o lo m b in o s d e b e m o s r e p u d ia r l a c a m p a ñ a - y a a b ie r t a , y a di s im u la d a -
q u e a d e la n ta n lo s a p á t r i d a s d e s ie m p r e e n f a v o r d e la i n te r v en c ió n m i l i t a r
d e l P e n tá g o n o e n n u e s t r o c o n f l i c t o i n t e r n o . S u s p r o m o to r e sd e b e n s e r s e ñ a -
l a d o s c o m o t r a i d o r e s a la P a t r i a .
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